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des฀ remarquables฀ travaux฀ de฀ l’abbé฀ Parat.฀ En฀ 1946,฀
après฀la฀découverte฀des฀gravures฀de฀la฀grotte฀du฀Cheval฀
par฀G.฀Méraville,฀A.฀Leroi-Gourhan฀et฀son฀équipe฀entre-




par฀P.฀Guilloré฀ en฀ 1990฀ relance฀ les฀ recherches฀ archéo-
logiques฀sur฀le฀site฀d’Arcy-sur-Cure.฀Enﬁn,฀depuis฀1995,฀
la฀ grotte฀ du฀Bison฀ fait฀ l’objet฀ de฀ nouvelles฀ recherches฀
sous฀la฀direction฀de฀F.฀David.
Le฀bâton฀percé฀ qui฀ fait฀ l’objet฀ de฀ cet฀ article฀ (ﬁg.฀ 1)฀










rement฀ décrite฀ par฀A.฀Ficatier฀ et฀ conﬁrmée฀ ensuite฀ par฀
l’abbé฀Parat฀:฀ il฀ s’agit฀ de฀ la฀ couche฀ 5฀magdalénienne,฀























puis฀ il฀est฀conﬁé฀à฀ l’une฀d’entre฀nous฀ (D.฀M.)฀pour฀être฀




















festement฀ la฀présence฀de฀ la฀perforation฀ (plusieurs฀ traits฀
gravés฀ en฀ soulignent฀ le฀ contour,฀ la฀ tête฀ de฀ cervidé฀ est฀
placée฀ dans฀ la฀ zone฀ laissée฀ libre…)฀;฀ celle-ci฀ a฀ donc฀
vraisemblablement฀ été฀ réalisée฀ en฀ premier.฀Un฀ raclage฀
a฀ également฀ été฀ réalisé฀ sur฀ la฀ face฀postérieure,฀ sur฀ une฀
longueur฀d’environ฀54฀millimètres,฀ visiblement฀ dans฀ le฀
but฀d’aplanir฀cette฀face.
Il฀est฀difﬁcile฀de฀déterminer฀si฀les฀fractures฀au฀niveau฀
de฀ la฀ perforation฀ résultent฀ de฀ l’utilisation฀ de฀ l’objet.฀
La฀ forme฀ du฀ pan฀ de฀ fracture฀ situé฀ côté฀ distal฀ signale฀
un฀ dégât฀ post-dépositionnel.฀ En฀ revanche,฀ le฀ pan฀ de฀
fracture฀ situé฀ côté฀ proximal฀ présente฀ une฀morphologie฀
«฀en฀ languette฀»฀ qui฀ pourrait฀ indiquer฀ une฀ fracture฀ sur฀
bois฀frais฀:฀il฀pourrait฀donc฀s’agir฀ici฀d’un฀dégât฀survenu฀
pendant฀l’utilisation.
Le฀ fût฀ de฀ l’objet฀ présente฀ trois฀ profondes฀ rainures฀
longitudinales฀ qui฀ peuvent฀ difﬁcilement฀ s’intégrer฀ au฀









rainurage฀ longitudinal,฀ conduit฀ selon฀un฀schéma฀opéra-
toire฀très฀fréquent฀au฀Magdalénien.฀Il฀semble฀par฀ailleurs฀
que฀ l’une฀des฀ rainures฀ (celle฀ longue฀de฀65฀millimètres)฀



























bien฀ que฀ non฀ jointif฀ à฀ la฀ partie฀ supérieure,฀ ne฀ semble฀
pas฀indiquer฀une฀bouche฀ouverte.฀Un฀groupe฀d’incisions฀
obliques฀ﬁgure฀les฀fanons฀de฀l’animal.฀Une฀seule฀cuisse฀





de฀ celle-ci,฀ continue฀vers฀ l’avant,฀ s’incurve฀vers฀ le฀ bas฀
pour฀rejoindre฀une฀rainure฀profonde฀qui฀suit฀ le฀bord฀de฀
la฀ perforation.฀ Son฀ interruption฀ au฀ niveau฀ de฀ la฀ cuisse฀



















Cet฀ objet฀ inédit฀ est฀ désormais฀ une฀pièce฀majeure฀de฀
l’art฀mobilier฀ paléolithique฀ d’Arcy-sur-Cure.฀Les฀ pein-








































rieur฀ de฀ la฀ grotte฀ d’Isturitz฀ (Pyrénées-Atlantiques),฀ Treignes,฀
CEDARC฀(Artefacts฀10),฀302฀p.
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